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Jarnac – Route des Champagnères,
Les Hautes Freuches
Opération préventive de diagnostic (2017)
Patrick Maguer
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Maguer P. 2017 : Nouvelle-Aquitaine, Charente, Jarnac, route des Champagnères, Les Hautes
Freuches, rapport de diagnostic archéologique, Poitiers, Inrap GSO, 32 p.
1 Un projet de centre de loisirs et de lotissement déposé par la commune de Jarnac est à
l’origine d’un arrêté de prescription de diagnostic sur une superficie de 32 678 m2. Ce
diagnostic archéologique, prescrit par le SRA de Nouvelle-Aquitaine, a été réalisé par
l’Inrap. Au total 2 967 m2 ont été sondés (soit 9,07 % de la surface concernée) sous la
forme de huit tranchées continues. Le terrain présente une légère déclivité orientée
nord/sud correspondant à la partie haute de la vallée de la Charente formant le versant
méridional des plateaux sédimentaires de la Champagne charentaise.
2 L’opération  n’a  livré  que  peu  d’indices  archéologiques.  Elle  confirme  cependant
l’occupation de ce versant de plateau au cours de l’âge du Bronze ancien, comme cela a
pu être mis en évidence au cours des différentes interventions archéologiques menées
sur la commune depuis le  début des années 2000.  L’existence d’un fossé parcellaire
probablement antique est sans doute à mettre en relation avec le vicus des Grandes
Maisons, situé au sud-ouest de la parcelle.
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